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HINTALUETTELO
Tavaran laatu ja nimitys Hinta Smk.Kierteet Suuruus
Ryyppyhanoja:
1 101
1 102 i
1 103
1 104 i
1 106
1 107 j
1 108
108A
1 109
1 110
2 113
2 113
2 114
2 115
2 116
2 117
2 118
2 119
2 120
2 121
2 122
2 123
3 124
124
3 124A
3 i 125
3 126
3 i 127
3 128
3 129
3 130
» i Tavallinen malli ; 1/8" 1/4" 3/8"
Pol. mess., Pieni malli 1/8" 10:—
» » Hana sisäkierteillä » »
» » Suuri malli 1/4" 3/8"
» ■ » Uusi korkea malli; suurellakupilla 1/4" tahi 1/8"
» » Korkea amerik. malli ; 1/8" 1/4"
» » Vaakasuora amerik. malli... , » »
» »
12:— 15:— 20:—
20:— 25:—
» » Tavall. vaakasuora malli... » »
» » Vaakasuora malli » »
» » Nokkahana (ulospuhallus-
hana) vahvaa mallia 1/8" 1/4" 3/8" 1/2"
19:— 20:-
18:— 20:—
19:— 20:—
25:— 28:—
20.— 25:—
20:— 25:-
» » Nokkahana; Wickström-
moottoreita varten ' 1/2" Erittäin suuri malli
» » Säiliön hana (kest. malli) ... 1/8" 1/4" 3/8" 1/2"
20:—
18:— 22:—
35:—
» » » » 1/4" sisäkiert.
» » 3-tie hana 1/4" 3/8"
> » Välihana (kestävä malli) ... I 1/8" 1/4" 3/8"
» » 3-tie hana sopii Schebler
kaasuttajaan 1/8" 1/4"
» » 3-tie hana Kaikki suuruudet
24:
» » 3-tie hana | | » »
» ; 3-tie hana 1 ! » »
» » Säiliön laippa 1/8" 1/4" 3/8" 1/2"
» » Säiliön laippa vastamutt. ... » » » »
» » Ulospuhallushana » » » »
15:— 18:
20:—
:— 20:-
15:— 20:50
25:— 30:—
30:— 40:—
30:—
» » » suuri malli 1/4" 3/8"
» » Pieni kaasuttajan ulosmeno- j
hana j 1/8"
» » Ulospuhallushana 1/8" 1/4" 3/8" 1/2"
30:—
30:—
6:— 8:—
6:— 8:—
10:— 12:50
18:— 18:-
10:—
» » Ulosp. hana, amerik. malli \ 1/8" 1/4"
» » Kaasuhana 1/8" 1/4" 3/8" 1/2"
10:— 12:50
13:— 14:—
8:— 12:—
30:—» ;> Polttoaineen hana, amer.
14:-
» » » » »
» » » » »
30:—
30:—
Hinnat ovat ilman sitoumusta
:— 30:—
—i 30:—
25:—
9:50 12:—
9:50 12:—
14:— 16:—
16:—
15:— 18:—
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Jo Tavaran laatu ja nimitys Kierteet Suuruus
3 131
6 150
6 151
6 152
6 153
6 154
6 155
6 156
6 157
6 158
6 159
7 170
7 171
7 172
7 173
7 174
7 175
7 176
8 180
8 181
8 182
8 183
8 184
8 185
8 186
1/ "1/ "3/ "II "3/ 1 "11/ •
j)> » » » » » »
I»»» » » » »
» » » » » l> 1>
O » » » » » »
6 8 10 mm
4 6 8 10 12 mm
1/8" 1/4" 3/8" 4 6 8 10 12 mm
1/2" 3/4"
1/8" 1/4"
./ "3/ "1/ "3/ " 1 " 11' nU /S li li l l /4
» » )> » » »
1/2" 1" 1 1/2"
3/8" sopii aukk. 20 mm
1/2" 3/4" 1" 23 28 36 mm
1 1/4" 1 1/2" 2" 43 50 58 »
15 20 25 »
1/2" 3/4" 1" 1 1/4"
sopii aukk. 54 mm
110 160 250 mm
190 mm läpimitta
N:o 1 2 3 4
56 7 8
N:o 1 2 3 4 5
N:o 1 2 3 4
Ww 5/16" 3/8" 3/8" 1 2 3
50 63 75 mm
50 63 75 mm
32 40 47 43
60 70 mm
S:a
2 3 4
5 6
8 10 15 mm
35:—Pol. mess. 3-tie hana, amerik.
Amerik. mess. putkenosia:
Vinkkeli
T-muhvi
JunttuuriProppu ..
Vinkkeli
3-tie yhdistäjä, putkea varten
Putken yhdistäjä, putkea varten
Putken yhdistäjä, tois. päässä kierteet
Kuulaventtiili
Pitkiä nippoja
Vastamutteria niille ...
Säiliön ruuvike sihtillä
Säiliön ruuvike
Säiliön ruuvike.
Kansiruuvike, kaasukierteille
Täyttöruuvike (automalli)
Täyttösuppilo reunalla ja mess. sihtillä
sisässä, suun aukko
Täyttösuppilo (automalli) kuvan mu-
kaan
Stauffer kuppeja, Teräs/temp. rauta
Stauffer kuppeja Mess./Mess
Auto-Stauffer Mess./Mess '.
Mess. öljykuppeja sydämellä. Läpi-
mitta 1619 22 mm
Mess. Moottorin öljykuppi, raskas malli,
kuulaventtiil., lasin läpim
Varalasi
Mess. Moottorin öljykuppi, keveä malli,
kuulaventtiilillä, lasin läpim
Varalasi
Mess. keskusvoitelulaite, syötöllä
Niklattuja öljykuppeja, kannella,
45:—
255:— 300:—
avain suuruus
Hinta Smk.
6:- 9:20 10:- 18:75 20:-20:-30:
— 8:- 12:80 24:- 25:- 30:- 54:
|— 20:- 23:- 30:- 35:- 43:- 65:
— 4:— 6:— 8:—
7:- 10:- 15:- 20:- 22:-23:-35
15:— 20:— 30:—
6:— 8:— 9:— 10:— 14:
6:— 8:— 10:— 16:— 30:
12:— 15:—
8:— 10:— 12:50 17:50 25:—36:
2:25 2:50 2:75 3:50 5:95 7:—
14:— 20:— 35:—
9:—
10:— 13:— 18:—
22:— 25:— 30:—
20:— 24:— 28:— 30:—
50:—
7:— 12:— 18:—
2:— 2:50 3:— 3:50
4:— 4:50 6:25 7:50
3:50 4:50 6:— 8:— 10:50
7:— 9:— 11:— 13:—
6:— 7:— 8:—
65:— 80:— 120:—
6:— 7:— 9:—
26:- 35:— 45:— 52:—
60:— 80:—
s:— 6:50 7:50 9:— 10:— 12:
150:— 175:— 200:—
2:— 3:— 4:—
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.2 ogz Tavaran laatu ja nimitys Kierteet Suuruus
8 187
8 188
9 190
9 191
9 192
9 193
9 194
9 195
9 196
9 197
9 196
10 200
10 201
10 202
10 203
10 204
10 205
10 206
10 207
10 208
11 220
11 ; 221
11 222
11 223
11 224
11 225
11 ! 226
Niklattuja öljykuppeja pyöreitä, kuulan
läpimitta
Vaseliini-painoruiskuja, joita käytetään
autojen resoorien laakereita varten
Vaseliinikuppeja niihin
Mess. öljyruisku 3:11aputkella
Mess. öljyruisku ,
Öljykannu tinattu, ilman saumaa p.
Öljykannu, läkkipeltiä
Mess. ryyppykannu, paksusta peltistä
säiliön korkeus
Ryyppykannu tinatusta pelt., säiliö
Moottoripyörän öljykannuja, koko kork.
Niklattuja, mess '.
Alkuperäisiä Salzkottener Bentsiini-
kanisteria, lyijyt, peltistä. Räjähtä-
mättömiä. Kolmikulmaisia.
10 15 20 25 mm
1/8" 1/4"
150:—
5.
35:—
35:—
0.2 0.25 0.35 0.75,1
0.2 0.25 0.35 1.
80 100 mm
90x75 mm
240 mm
10:— 15:—
8:—
Sisältö
Nelikulmaisia. Sisältö
10 15 20 ltr.
10 15 20 ltr.
5 7 9 mmSytytyskaapelia, punottua. Paksuus
Sytytyskaapelia, kumi, eri kierrok-
sessa. Paksuus
Kaapelin heloja:
Tavallisia, messingistä
Eboniitista
5 7 9 mm
3:50 s:—
Messingistä
Messingistä
Induktioonirullia, ulkolaisia
Kotim. myydään takuulla
Tasku voltti ja amp. mittari, niklattu,
eri voltti ja amp. voimaa varten
Volttimittari
5 7 9 mm
1 syl. 2 syl. 4 syl
1 syl. 2 syl. 4 syl
6:
3
Amp. mittari
Virrankatkaisija eboniitista
» »
150:— 275:—
» messingistä, avaimella
3:—
75:— pr kpl.
20—0—20 80:-
15—0—15 80:—
1- 2-poolinen 12:— 30:—
1-2- » . 12:— 30:—
Moottoripyörän virrankatkaisija
Matalaj. virrankatk. tammea ...
Säätölaite moottoripyörille, nikl.
1-poolinen 45:—
15:—
! 6:—
2 vivulla 60:—
» »» 1 » 40:—
Hinta Smk.
31
4:—1:50 2:-- 3:—
:— 22:—12:— 14:— 16:
s:— 6:— 8:—
> eri tarjouksesta
—:- 10:— 12:50
3:50 s:— 6:50
mtr.
mtr.
—:60 —:75 1:—
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Tavaran laatu ja nimitys Kierteet Suuruus
227
11 227A
Säätölaite mess
Säätölaite mess., 1 vivulla.
» »2 » .11 228
12
2 vivulla 100:—
60: —
100:—
229
12 230
Mess. hammaspyöräpumppu ..
Mess. hammaspyöräpumppu, suurempi
malli, pronssia
Pronssi mäntäpumppu
Polttoaineen puhdistaja, mess. putkea
varten
Sulku venttiili, kokonaan pronssia
Polvimuoto
Pumpun venttiili, kokonaan pronssia
Polvimuoto samat hinnat
12 231
12 232
12 233
12 234
3/4" 1"
1/2" 3/4
12 235
350:— 400:—
250:— 350:—
4 6 8 10 12 mm
3/8' 1/2" 3/4" 1"
3/B*l/2* 3/4* l*
Manomittari, mess.
Öljypainetta varten
Ilmapainetta »
12
13
13
)) »
60 mm läpim., 5 atm
60 » » 0,5 »
40 » » 6 »
236 Kupariasbestos pakkausrenkas, pyöreä
Kupariasbestos pakkausrengas, soikea
Öljypumppu
Ilmapumppu, amerik., hanalla
» » ilman hanaa
237
13
70 eri suuruutta
30 » »
Samat hinnat
13
13
238
239
240
241
13
13
» » hanalla
» » ilman hanaa.
Ilmapuristus vähennysventtiili
» »
Ruthardt sytytysmagneetot.
Tyyppi
242
243
14
3-tie hanalla
75:—
75: —
20:--
GKI. 4UI. SRI.
SEI. Fl.
SR2. F2.
SR4. F4.
—:50—3:—
Tyyppi
Tyyppi
Bosch starttauskytkin
Mars starttauskytkin
Mars magneetot.
S 1^—2 Startti magneto moottoreille
1: 6:—
135:—
160:—
90:—
80:—
70:—
75:—
120:-
715:— 1200:—
1300:— 1500:—
400:—
250:—/200:—
I—2 syl. 4—20 hv
I—2 » 2—lo »
800:—
725: — 775:—
1150:—»
t
»
»
SA I—2 »
S 4 i
SA 4 »
4 » 15—40 »
4 » 5—20 » 1000:—
; I—2 » 3—12 »
1 I—2 » 2—6 »
M I—21 2 ilman starttia
MA I—2 » »
650:— 700:—
550:- 600:—
Hinta Smk.
210:— Ford malli 240
40:— 45:— 55:- 80:—
26:— 30:— 40:— 50:
120
18:— 35:— 45:—
40:— 52:—
40:
540:- 600:— 670:—
775:— 1140:—
\
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¥ Tavaran laatu
ja nimitys Kierteet Suuruus
15
M 4 ilman starttia moottoreille 4 syl. 10—20 hv. I 950:—
MA4 » » » ; : ... 4 » 5—12 • ; 800:—
Lodge sytytysnastoja.
Aivan erinomaisia sytytysnastoja. Hel-
posti irroitettavissa kahteen osaan
ja niinmuodoin yksinkertaisia puh-
distaa. Aina varastossa lyhyellä kierteellä 18 mm. 25:—
1/2" » 25:—
7/8" » 28:—
Ryyppyhanalla i | 32:—
Erikoisnastoja eri automerkkejä varten,
kuten: Ford, Fiat, Oakland, Buick,
Chevrolet j. n. e.
Bosch ja Champion sytytysnastoja:
» » » » 18 mm \
16
» » » » lyhyellä kierteellä
» » » » pitkällä » 18 »
» » » » 1/2" ja 7/8"
250 Kirkkaita kantaruuveja:
16 251 Kirkkaita mutteria:
SiliirlHlQ 11/" 3/ " 1/ " 5/ " 3/ " 7/ ' 1/ >> 5/»» 3' "ouuruub /8 / 16 / 4 / 16 / 8 / 16 / 2 /8 /4
Hinta kpl. -: 25 -: 30 -: 35 -: 50 -: 60 -: 75 1:— 1; 20 2: 25
Myöskin tavall. mustia päivän hintaan.
Hinta Smk.
33
f/ if ff
•! ■■■■•■•»••■••••■■■■•■■■•■•• M.V.
'
111111
» » » » 1/2" ja 7/8"
18 mm > Päivän hintoihin.
Dj, 3/ " 1/ "i5/ " 3/ >» 17/"I1/"!5/ " | 3/ " IPItUUS /16 Ii /16 ;8 I /16 ;2 /8 /4
mm kpl. kpl. I kpl. ; kpl. I kpl. I kpl. kpl, j kpl.
20 —:60 —: 75 I—:Bs| 1: - 1:20; 1:50 3:10 3: 50 I
30 —: 70 1:05 -:90 1:20 1:35 1:70 3:65 3:90 [+25 % koroitus
40 —:85 1:10 1:15 1:35 1:65 4:10 4:25
50 1:20 1:30 1:50 1:75 1:85 4:75 4:75
60 — 1:50 1:70 1 1:90 2:05 i>: — 5:50
Myöskin tavall. mustia päivän hintaan.
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I
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Tavaran laatu ja nimitys Kierteet Suuruus
252 Ruununtnutteria:
SiilirililC 3/ " 1/ " 5/ »» 3/ » 7/ " 1/ " 5/ "iB/ "JUUIUUb /ie /4 ! /ie |,8 /16 /2 I/8 /4
Hinta kpl. -:40-:50-: 65|—:80| 1:— 1: 301 1:60 2:65
16 253
16 254
Litteäkantainen rautaruuvi
Pyöreäkantainen
Mutterilaatta
Kartiosokka
16 255
16
16
256
257
17 260
eri suuruisia
Halkaistu sokka
Nivel regleerausjohtoihin, toisessa pääs-
sä 1/4" kierteet Ww, toisessa päässä
6 mm tappi
Sama kuin edellinen17 261
17
ilman kierteitä
262
17
17
Bowden spiraaleja:
Tavallinen, sopiva teräslankaan
» » »
Emaljeerattu ja punottu
» » >>
Teräsvaijeri
Nippeli langanpäähän ...
» »
1 1/2 mm
2 »
1 1/2 »
2 »
11/2 2 mm
1 1/2 mm
2 »
17
263
264
265
»
»
17 266
Kiinnitysvyö Bowden spiraalille
Vetohihna moottoripyörille, nahkainen
» » kuminen17
17
17
17
17
17
17
267
18
18
268
270
269
» »
» »
10:— metriltä
10:— »
25:— »
25:— »
4:50 »
»
»
Hihnalukkoja hihnoja varten
Ilmapumppu manomittarilla
Erikoisnippari spiraalia varten, juotos
tarpeeton
Sufletinlukkoja, messingistä
10 15 17 20 mm lev.
5/8" 3/4" 7/8" 1"
5/8"
3/4"
10 13 18 20 mm
271
18 272
18 273
65 metriltä
70 »
» raudasta
18
Sytytysjohtojen ja nastojen koettaja
Männänrenkaan ulosottoavain
18
10:—
3:—
2-
25:—
125:—
700:—
274
Venttiilipesän hiomisaparaatti ...
Auto-jäähdyttäjän lämpömittari
Vaihdelaatikko moottoripyörille:
Englantilainen »Sturmey Archer»:
70 90 mm läpim. 70:— 80:—
275
Hinta Smk.
päivän hintaan
» »
i
»
—:50 kpl.
25;— 50:— 60:— 80:— m.
65:— 70:— 100:— 120:— pr. m
7:— 11:- 15:— 20:—
100:—
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SI Jo Tavaran laatu ja nimitys Kierteet Suuruus
3:11 a vaihteella, vapaakäynti ja poljin
Pienempi tyyppi
Suurempi »
Rullaketju
1500:—
1800:—
18 276 1/2" jaolla
5/8" »»
Kaksoisrullaketju (vahva käyntiinpano-
ketju)
Moottoripyörän vetoketju
18 277
19 290
19
19
291
292
1/2"x 3/16'
5/8"x1/4"
Engl. jousisatuloita
» »
Nahkasatuloita: moottoripyöriä varten\
»» » /
Rintaporavarsi, kahdella nopeudella ...
Ruuvimeisseli, ransk. malli
Ruuvimeisseli, erittäin kestävä malli
Pihtejä, katkaisupihdit
tasopihdit
pyöröpihdit
Jakoavain, kuvan mukaan
» ruotsal. malli
1" jaolla
1/2*xl/4*
5/8" x3/8"
Pienempi malli
Suurempi »
Schukilla 10 mm
40:— »
19 293
19
19
294
19
19
19
19
295
8 10 12 cm
15 20 25 cm
5" 6" 7"
5" 6" 7"
5" 6" 7"
20 25 cm
N:o 1 2 3
296
300:—
325:—
200:—
297
298
20
299
300
Record iskumittari ...
Tavallinen iskumittari
20
Irroitettavat hangat, pusninkineen,
galvanoitu parilta
Mess. kiilloitettu, parilta
Patenttihangat, galvanoitu
» mess. kiilloitettu ....
301
20 302
20
20
303
303
30:— 45:—
Keksin kärkiä, galvanoitu
» mess
» galvanoitu
» mess
Harusnoukka
Pollaria, kiilloit. mess
» » »
304
305
45
2" 2 1/4" 2 1/2"
2 1/4" 2 1/2"
1 »// 2" 27/ 27/
21 /// rji ////4 2 / 2
6" 9" 10"
7 1/2"
7 1/2"
10"
9"
pituus 170 cm
» 150 1
306
20 306
307
20
Pollaria, galvanoituja
Pollaria, kiilloit. mess ,
Ristipollari, kiilloit. mess.
6:—
50:— kpl.
40:— »
pituus 11 15 19 cm
» 150 cm
» 17 cm
» 11 cm
» 20 cm
» 28 cm
paino 3 4,5 6 kg.
» » » ..
Mess. ristipollari, puutapilla
30:—
23:—
307A Keveämpi malli
Raskaampi » 50:—
20 308 Galv. patenttiankkuria
Hinta Smk.
35
20:— metriltä
120:— »
125:— 125:— pr. met.
140:— 150:— » »
4:— s:— 6:—
6:— 9:— 12:—
— 12 16:—
11:— 12:—
10:— 12:—
30:— 40:— 50:—
85:—
22:— 28:— 34:—
60:— 70: —
22:— 28:— 35:— 40:— par.
60:— 70:— par.
20:— 15:— 16:—
25:—
16:—
35:—
15:— 23:— 40:—
40:—
125:— 170:— 200:—
36
1{
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Jo Tavaran laatu ja nimitys Kierteet Suuruus
21 309 Ketjuholkki, kiilloit. mess., joko kuvan
mukaan tai vaakasuora
21 310 Klyyssiä, vinoja, galv. raudasta
Samat, kiilloit. messingistä
Sama, mutta hankauskiskolla
Klyyssiä, suora muoto, galv. rautaa
Jalusnastoja (knaappi), galv. rautaa ...
» kiilloitet. mess
s.aukko 25 35 55 mm
pituus 100 125 mm
pituus 140 110 mm
pituus 140 mm
pit. 100 110 125 mm
pit. 85 110 150 mm
pituus 100 mm
» 150 »
30:—
10:—
40:—
50:—
10:—21 311
21 312
21 313
pari
21 313A
» » »
Lipputangon hoikkia, upotettavia,
kiilloit. mess
» »
2:50
Lipputangon hoikkia, galv. rautaa.
» » » )>
» » kiilloitelt. mess
15:—
25:—
1" aukko
1 1/4" »
25 mm aukko
30 » »
21
21
21
21
314 Pystyväkipyörä
35:— parilta
1" »
315
316
»
317
21
1 1/2" »
k. 50 mm lev. 80 mm
»40 » » 65 »
21
318
319
22 278
Makaava väkipyörä
» »
45:— >>
18:—
20:—
»
»
»
»
Kaidenuppi, kiilloit. mess.
Ikkunanrenkaita
22 280
pituus 80 mm
» 70 »
280A
22
» 45 »
k. 80 reikä 30 mm
4"41/2"s"6"7"sisäm.
40:—
50:—
Mess. tyhjennyspumppu mess. kuulilla
ja 1 m. letkulla
Letku erikseen
Auto-mallinen ohjauspyörä läpim.
Venheen ohjausratti täydellinen ket-
julla, kestävä rakenne:
Kansivaijeria varten
380
23:—
20:-
» »
Sisävaijeria »
28:—
25:—
20:—
30:—
20:- 20:
150:—
30:—
200:—
2808
281
282
283
22
mtr,
)> »
22
Ohjausratti, vaijeria varten, puurullalla
Ohjausratti, automalli
Sivuruuvike ja pohjaruuvike
Vesikouru
22
24 cm läpimitta
30 » »
24 » »
30 » »
30 » »
pienempi, suurempi
3/8" 1/2" 3/4" 1"
284 Tiiv.pok. 19 22 25 28 30
32 35 38 mm
22 286 Perälaak. 19 22 25 28 30
Hinta Smk.
45:— 75:—
18:— parilta
32:— »
14:— 20:— parilta
5:50 6:50
22:- 25:- 40:- pr. kpl
240:—
300:—
300:—
350:—
250:—
650:—
20:— 26:— 30:— 40:—
10:— 20:—
90:— 100:— 100:— 125:
150:— 150:— 165:— 180:
45:— 45:— 50:— 60:
IS 3
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22 286 Venttilaattori, kiilloit. mess pienempi malli 100:—
» » » j suurempi malli 125:-—
22 285 Venttilaattori, kiilloit. mess. levystä:
Malli n:o 0.0 0 1 2
23 350
Läpimitta: 75 85 100 110 alhaalla,
i 175 210 245 275 torvessa
Korkeus: 250 280 295 335
Smk. 250:— 300:— 350:— 4507^-
Schebler kaasuttajia, alkuperäisiä amerikkalaisia.
varten
1 i/ "1 /4 ~ 114-127 102—110 „ 102-120 „
23
23
Schebler varaosia löytyy varastossa: 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2'
352
23
Korkkiimuri » » » »
Neulaventtiili » » » »
Kansia » » » »
y.m., y.m.
Standard kaasuttajia, malli NKB 13 mm
» » » ZK 16 »
» » » ZK 20 »
353
354
Schebler kaasuttajan vinkkeli, hana-
yhdistys 1/8"
23 355
Venttiili vapaa-aaloppia varten, galva-
noitu 30 40 50
23
200:—
265:—
310:—
15:—
356 Mess. vähennysnippa 12" 18 mm 5:
Mess. kaksoisnippa kynttilöitä varten 18 mm
23 357
Tavaran laatu ja nimitys Kierteet Suuruus Hinta Smk.
32 35 38 mm 75:— 75:— 90:— 110
37
1 ja 2 syl.
moottoreita 4 syl. 6 syl. Hinta
3/4
" kaasukierteet 51— 96 mm 300: —
V „ 96—114 „ 76—102 mm 76—102 mm 350:-
375: —
I V," „ 127-140 „ 110-140 „ 120-150 „ 550;-
2"
„ yli-140 „ 1200
35:— 40:— 45:— 50:-
15:— 15:— 15:— 15:-
10:— 10:— 10:— 10:—
80:— 90:— 100:—
17:50
Autolyhdyn linssejä, patentti, erin-
omaisia syystä, että valaisevat tien 1" l 1/2" 8" 8 1/2" 30: 30: 35* 40-sivut, mutta eivät häikäise 9" 9 1/2" läpim. 45:— 50:— kpl.

